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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 
3.1 Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
Sumber : Teori Skinner (1938) dan Bloom (1908)  
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3.2 Hipotesis 
H1 = Ada hubungan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan 
terhadap perilaku membuang sampah. 
H1 = Ada hubungan persepsi masyarakat tentang kesehatan lingkungan 
terhadap perilaku membuang sampah. 
